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D . G Á L 
S y s t e m a t i s c h - Z o o l o g i s c h e s I n s t i t u t de r A t t i l a Józse f U n i v e r s i t ä t Szeged 
( E i n g e g a n g e n a m 10. O k t . 1966) 
W ä h r e n d de r T i s z a - F o r c h u n g s r e i s e v o m 17—30. Ju l i 1938 h a t t e Ich G e l e g e n h e i t , a n 
d e r F lusss t reckc zwischen T i s z a p ü s p ö k i u n d C s o n g r á d S a m m l u n g e n s o w o h l aus d e r 
„ l e b e n d e n " T i s z a u n d den in sie m ü n d e n d e n N e b e n f l ü s s e n ( Z a g y v a und K ő r ö s ) , a l s a u c h 
aus den h ie r l i egenden T o t e n A r m e n anzus t e l l en . D i e S a m m l u n g e n e r f o l g t e n in K o o p e r a t i o n mit 
d r . M a r g a r e t e S z a b a d o s u n d Z o l t á n J ó s a . In de r vo r l i egenden A r b e i t sol len n u r d ie 
R h i z o p o d e n des f l i essenden Wassers mi tge te i l t w e r d e n . 
U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e n 
Aus den Flüssen w u r d e hauptsächl ich P l a n k t o n an verschiedenen Stellen u n d 
ausserdem hie und da auch Schabsei von im Wasser l iegenden Steinen und a n d e -
ren Gegens tänden gesammelt . D a s Mate r ia l w u r d e grösstenteils in o f f e n e n G l ä -
sern lebend a u f b e w a h r t und kleinere Por t ionen auch mit Formal in b z w . Sub l ima t 
f ix ier t . Leider k o n n t e ich das f ix ie r te Sammelgu t nicht verwer ten . 
Gleich nach meiner H e i m k e h r n a h m ich eine Mus te rung des gesamten M a -
terials vor , regis tr ier te die ge fundenen Ar t en um feststellen zu können , o b w ä h -
rend der A u f b e w a h r u n g die Ar t enzusammense t zung keine V e r ä n d e r u n g er leidet . 
Die e ingehende A u f a r b e i t u n g und Bes t immung er fo lg te erst spä ter . Bei der 
Best immung f a n d ich, dass die Ar t enzusammense t zung nur zu einem geringen 
P rozen t sa t z v e r ä n d e r t w a r , die I n d i v i d u e n z a h l sich aber ve rmehr t ha t te . 
Bei de r A u f a r b e i t u n g be t rach te te ich jede Phiole als ein besonderes B io top 
und untersuchte , was f ü r Ar t en an der O b e r f l ä c h e , in der mit t leren Wasserschicht 
und in dem sediment ier ten De t r i tus leben. Die Unte r suchungen w u r d e n in erster 
Linie an lebenden Tieren vo rgenommen , nach entsprechender Beobachtungszei t 
f ix ie r te ich aber auch Mate r ia l in Ess igsäure-Formol-Subl imat und k o n n t e so in 
den meisten Fäl len auch den Kern s ichtbar machen . 
Die R h i z o p o d e n de r e inze lnen Sammels te l len 
1. In H ö h e von T i s z a p ü s p ö k i (346. Flusski lometer) P l a n k t o n aus de r 
T h e i s s : O b e r f l ä c h e a rm an Tieren , lediglich einige Arcella rotunda v a r . apla-
nata kommen zum Vorschein. (GROSPIETSCH (1958) nach lebt sie in Subsmers-
moos). Als viel bevö lker te r erweist sich de r De t r i t u s sowohl hinsichtl ich der A r -
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ren- als auch de r Ind iv iduenzah l . D o m i n i e r e n d e Ar t en sind Arcella rotunda v a r . 
aplanata und Trinema lineare. Ih re I n d i v i d u e n z a h l ü b e r t r i f f t die al ler übr igen 
Ar ten bei wei tem. In re la t iv grosser Zahl f i nde t sich eine kle inere Fo rm (20—22 
11) de r Amoeba limax, die sich sehr schnell beweg t . Die übrigen Ar t en sind in 
n iedr iger Ind iv iduenzah l ve r t r e t en : Amoeba gorgonia, Centropyxis aculeata, 
C. contstricta, Arcella gibbosa, A. hemisphaerica, Difflugia gramen, Euglypha 
bracbiata, Cryptodifflugia ovijormis. Die a n g e f ü h r t e n Ar t en kamen in a n n ä -
he rnd gleicher Ind iv iduenzah l vor , ausgenommen Euglypha bracbiata, von de r 
ich nur ein E x e m p l a r v o r f a n d . 
2. Beim K o v á c s i F o k (340. Fluss-km) P l a n k t o n aus der T h e i s s Bei 
de r ersten übersichtl ichen Un te r suchung f a n d ich an de r O b e r f l ä c h e reichlich 
Vablkampfia debiiis, die bei der späteren e ingehenden U n t e r s u c h u n g n icht mehr 
gesichtet w u r d e n . H i e r a u s dar f es folgen, dass Vablkampfia debiiis e ine aus-
gesprochene Flusswasserar t ist (auch H A R N I S C H [ i 960 ] nach lebt sie in Flusswas-
ser). Daneben fanden sich an de r O b e r f l ä c h e noch einige Arcella rotunda va r . 
aplanata. Es waren im De t r i t u s Arcella rotunda va r . aplanata, Trinema lineare 
und Euglypha alveolata in sehr hoher I n d i v i d u e n z a h l , nebenbei kamen auch eini-
ge Pareuglypha reticulata und Difflugia gramen vo r . 
3. CeratophyUum und Ho lz r indens tück vom Wasse r r ande beim K o v á c s i 
F o k : bei der ersten U n t e r s u c h u n g sah ich auch hier Vablkampfia debiiis, d ie 
abe r spä ter ve r schwunden w a r . U n t e r den P f l a n z e n domin ie ren die Tes taceen. In 
grösserer Zahl kamen Trinema enchelys und in ger ingerer Trinema lineare vo r . 
Von den Schalenlosen herrscht Hyalodiscus korotnevi vor , in ger ingerer I nd iv i -
duenzah l f inde t sich Amoeba gorgonia. 
4. Sch lamm aus de r T h e i s s beim K o v á c s i F o k : im S c h l a m m sehi 
zahl re ich Amoeba limicola und einige Arcella diseoides. 
5. Schabsei von am U f e r liegenden Steinen beim K o v á c s i F o k : R h i z o -
poden wurden nicht g e f u n d e n . 
6. Schaumiger Belag von der Wasse robe r f l äche am rechten T i s z a u f e r bei 
S z o l n o k , e t w a 200 m von der Brücke e n t f e r n t : sehr a rm an R h i z o p o d e n a r t e n , 
lediglich einige Exempla re von Arcella rotunda w a r . aplanata und Trinema li-
neare. 
7. P l a n k t o n aus de r T h e i s s bei de r 6. Sammels te l le : an de r O b e r f l ä c h e 
leben ausschliesslich schalenlose Rh izopoden . Mit sehr hoher I n d i v i d u e n z a h l 
domin ie r t Vablkampfia mira (ausgewiesen von H A R N I S C H [ I 9 6 0 ] im Sch lamm 
des Sees) daneben sind in geringer Ind iv iduenzah l Amoeba guttula a u f f i n d b a r . 
I m Det r ius dominieren Trinema lineare u n d Cyphoderia laevis in grosser Indiv i -
d u e n z a h l . Daneben gelangen einige E x e m p l a r e der schon e r w ä h n t e n kle ineren 
V a r i a n t e von Amoeba limax zu r Beobachtung. 
8. P l a n k t o n aus de r Z a g y v a 200 m von der B r ü k k e a u f w ä r t s : Im D e t -
ri tus herrschen Arcella rotunda v a r . aplanata und Cyphoderia margaritacea von , 
w ä h r e n d Trinema lineare in e twas geringerer I n d i v i d u e n z a h l ve r t re ten ist. Aus-
serdem kamen 4 Arcella ^ « / g a m - E x c m p l a r e und auch 1 stück Difflugia gramen 
zur Beobachtung. Eine f ü r die Z a g y v a typische Tes taceenar t k o m m t in gros-
ser Ind iv iduenzah l vo r , leider k o n n t e ich lebende E x e m p l a r e n icht en tdecken , 
sondern nur leere Schalen. Die Schalen sind seitlich abgep la t t e t und an der O b e r -
f läche mit Q u a r z k ö r n c h e n bedeckt . Der M u n d ist ends tänd ig , rund und von 
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Q u a r k ö r n c h e n umgeben. Die Schale ha t b räunl iche Farbe , ihr hinteres Ende 
v e r l a u f t spi tz . Länge: 105. //, Breite: 60 b z w . 70 / i . (Tafe l I I . 9 a und b) . 
9 .P l ank ton aus de r Z a g y v a, 15 m von de r Brücke abwär t s , beim Ab-
wasserabf luss : A n de r O b e r f l ä c h e ist das massenha f t e Erscheinen von Amoeba 
beryllifera charakter i s t i sch , o f t kommen 10—15 E x e m p l a r e in ein Gesichtsfe ld . 
Domin ie r ende A r t e n des De t r i tus sind Arcella rotunda va r . aplanata und Trine-
ma lineare. In hoher I n d i v i d u e n z a h l f i nden sich noch Cypboderia margaritacea. 
Von den schalenlosen R h i z o p o d e n f and ich nur 1 einziges E x e m p l a r de r Amoe-
ba vespertilio v o r . In re la t iv grosser Ind iv iduenzah l kamen auch die in dem 
vorhengehenden Mater ia l geschilderten Tes taceenar ten vor . 
10. P l a n k t o n aus der T h e i s s in einer E inbuch tung des l inken U f e r s beim 
327. Ki lometers te in : sowohl an der O b e r f l ä c h e , als auch im De t r i tus leben nur 
reichliche Arcella rotunda va r . aplanata, im De t r i tus in e twas grösserer I nd iv i -
duenzah l . 
11. Dor tse lbs t , Belag eines im Wasser l iegenden Borkenstückes : Das Schab-
sei en thä l t reichlich Trinema lineare und Euglypba laevis. Daneben f inden sich 
Euglypha ciliata und Cryptodifflugia oviformis in grösserer Zahl . Amoeba ter-
rícola w a r mi t 2 Exempla ren Centropyxis constricta und Euglypha brachiata 
mit je einen E x e m p l a r ve r t r e t en . 
12. Dor tse lbs t , morsches H o l z im Wasser : Domin ie r ende A r t ist Centropy-
xis aculeata, d ie mi t zahl re ichen Ind iv iduen ver t re ten ist. Von Centropyxis cons-
tricta w u r d e n wei t weniger E x e m p l a r e gesichtet und Trinema lineare und Pareug-
lypha reticulata k o m m e n nur in sehr kle iner I n d i v i d u e n z a h l vor . 
13. Dor t se lbs t , aus einer s ickernden V e r t i e f u n g auf Löszboden geschöpf tes 
Wasser : R h i z o p o d e n k o m m e n weder bei der ersten, noch bei der späteren, einge-
henden Un te r suchung zum Vorschein. 
14. Dor tse lbs t , aus einer Ver t i e fung zwischen U f e r a b g r u n g und Wasser : an 
der O b e r f l ä c h e reichlich Vahlkampfia mira und einige E x e m p l a r e einer Pelomy-
xti-artigen Rh izopode . 
15. P l a n k t o n vom rechten Theissufer bei V e z s e n y : a u f f a l l e n d reich an 
Rh izopoden . An de r O b e r f l ä c h e zahl re iche Cochliopodium obscurum (Gocevia 
obscurum P E N A R D ; nach H A R N I S C H [ 1 9 6 0 ] s ind sie an Seenfern und kleinen Ge-
wässern zu f iden) , daneben einige Amoeba gorgonia. Auch von Centropyxis cons-
tricta, Arcella rotunda va r . aplanata und Arcella gibossa w a r je 1 E x e m p l a r 
anwesend. Ausserdem f a n d ich je 1 E x e m p l a r zweier bisher n icht bes t immter 
Amoebenar ten ( ihre Beschreibung e r fo lg t am E n d e dieses Kapi te l s [Amoeba sp. 
I., I I . ] ) . Im De t r i t u s erschienen Trinema / /we^re-Individuen in riesigen Mengen. 
In geringerer Ind iv iduenzah l f a n d ich Arcella rotunda va r . aplanata und Ar-
cella gibbosa, nebenbei auch einige Cen t ropyx i s cons t r ic ta . 
16. P l a n k t o n aus der T h e i s s am linken U f e r bei V e z s e n y : t r o t z des 
Bakte r ienrc ich tums an der Obe r f l äche , die sonst eine gu te N a h r u n g für die Arno-
eben dars te l len , f and ich nur 2 Arcella rotunda va r . aplanata. Im De t r i tus erschi-
enen Cypboderia laevis massenhaf t in geringerer Zahl Trinema lineare und Ar-
cella rotunda v a r . aplanata, sowie einige Arcella gibbosa, Centropyxis constricta 
und Pareuglypba reticulata. 
17. Schabsei von de r Seite eines Schleppschi f fes obe rha lb des Wasserniveaus : 
en thä l t keine R h i z o p o d e n a r t e n . 
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18. Schabsei von de r Seite eines Schleppsch i f fes in H ö h e des Wasse rn iveaus : 
Ich f a n d eine einzige R h i z o p o d e n a r t vor , deren Bes t immung mi r bisher n i ch t ge-
lungen ist: häuf ig ist die ganze K ö r p e r o b e r f l ä c h e mit d ü n n e n , zugesp i tz ten Pseu-
dopodien bedeckt , d ie wasserk la r und druchs ich t ig sind. E n t o p l a s m a wen ig g r a -
nul ier t , d a r i n werden einige grosse ro te und blaue, ve r sch iedenförmige G r a n u l a e 
s ichtbar und auch eine verhäl tn ismäss ig grosse Vakuo le . Der K ö r p e r ist o f t s p h ä -
risch rund und r ingsum von zugespi tz ten Pseudopod ien umgeben . Der K ö r p e r -
durchmesser be t r äg t d a n n rund 40 u, gestreckt 75—80 // ( A m o e b a sp. I I I . T a f e l 
I. 3. a und b). 
19. Schabsei von einem Schleppschif f u n t e r h a l b des Wasserspiegels: d ie 
gleiche Amoeba sp. I I I . wie an de r Wasserober f läche . 
20. P l a n k t o n von der Flussmit te bei T i s zaug : an de r O b e r f l ä c h e n u r z a h l -
reiche Arcella rotunda v a r . aplanata, die den De t r i tus übe raus reich b e v ö l k e r n . 
Daneben kamen einige Arcella gibbosa (von G R O S P I E T S C H [1958] in sauren G e -
wässern angezeigt) und Centropyxis constricta zum Vorschein. 
21. De t r i tus und Algcnübcrzug von Ste inen a m linken Theissufer bei T i -
s z a u g : hier domin ie r t ebenfa l l s Arcella rotunda va r . aplanata in gewal t igen 
Mengen . In fas t ebenso grossen Mengen f i n d e n sich auch Pareuglypba reticulata 
und e twas weniger reichlich Pyxidicula operculata. Auch einige Arcella gibbosa, 
Euglypba elveolata und Euglypba braebiata s ind v o r h a n d e n . 
22. P l a n k t o n vom rechten U f e r bei T i s z a u g : an de r O b e r f l ä c h e sehr vie-
le Arcella rotunda va r . aplanata und 2 Amoeba vespertilio-Exemplare. D o m i n i e -
rende Ar t en im De t r i tus sind Arcella rotunda va r . aplanata, Trinema lineare u n d 
Pareuglypba reticulata, d a n a b e n leben Cyphoderia laevis und Euglypba laevis. 
23. P l a n k t o n aus der T h e i s s bei T i s z a u g e twa 200 m von de r Brüc -
ke, vo r der E i n m ü n d u n g des To ten Armes : an de r O b e r f l ä c h e neben zah l re ichen 
Amoeba limicola 1 E x e m p l a r von Arcella rotunda va r . aplanata. I m D e t r i t u s 
ausser zahl re ichen Cyphoderia laevis und Trinema lineare wenige Arcella rotun-
da v a r . aplanata. 
24. P l a n k t o n e n t n a h m e un te r einem Schif f bei T i s z a u g : an de r O b e r -
f läche nur einzelne Arcella rotunda var . aplanata. I m De t r i tus domin ie ren Ar-
cella rotunda var . aplanata und Trinema lineare. In geringer I n d i v i d u e n z a h l 
w u r d e n Arcella vulgaris, Arcella gibbosa, Centropyxis constricta und Cyphoderia 
laevis gesichtet . 
25. P l a n k t o n aus der K o r o s — M ü n d u n g am rechten U f e r : an de r O b e r -
f läche zah l re iche Bakter ien , aber keine R h i z o p o d c n und auch im D e t r i t u s n u r 
einige Trinema lineare. 
26. P l a n k t o n aus s te inumgebenen Buchten a m l inken K ö r ö s u f e r zwischen 
K u n s z e n t m a r t o n und S z e l e v e n y : an der O b e r f l ä c h e Amoeba limi-
cola in grosser Zahl . I m De t r i t u s domin ie r t Trinema lineare, daneben f i n d e n sich 
reichlich Amoeba limicola und Pareuglypba reticulata, sowie einige Euglypba 
brachiata, Centropyxis constricta, Euglypba alveolata, Difflugia mammillaris, 
Pseudodifflugia fascicularis und Trinema enchelys. 
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A r t e n b e s c h r e i b u n g e n 
1. Amoeba sp. I . 
(Tafe l 1 . 1 . ) 
Sie kam aus dem bei V e z s e n y am rechten T i szau fe r e n t n o m m e n e n P l a n k -
ton zum Vorschein . K ö r p e r f o r m vieleckig, in den meisten Fällen 3 — bzw. 4 -
eckig, an de r Polen im Verhä l tn i s zum K ö r p e r sehr lange, überaus feine, bieg-
same, schnel lbewegliche Pseudopodien . Seltener bilden sich an der einen Seite 
einige kürzere , d ickere , f ingera r t ige Pseudopodien . D a s E n t o p l a s m a ist relat iv 
k o m p a k t , g ranu l ie r t und ohne E k t o p l a s m a s a u m . In der Regel eine grosse Vakuo le , 
aber es w u r d e n bisweilen auch vier kleine Vakuolen s ichtbar . Körpe rdurchmesse r 
8 f i , max ima le Pseudopod ien l änge 20—22 f i . 
2. Amoeba sp. I I . 
(Tafe l I. 2. a und b) . 
Sie k a m zusammenen mit Amoeba sp. I. zur Beobach tung . Morpholog isch 
waren zwei T y p e n zu untersche iden: die häuf ige re Fo rm bi ldet an de r H i n t e r -
seite 1—5 lange, dicke, zugespi tz te Pseudopodien , w ä h r e n d der Vorder te i l abge-
runde t und meistens ohne E k t o p l a s m a s a u m ist. Die E n t o p l a s m a k ö r n c h e n dr ingen 
auch in den In i t i a labschni t t de r Pseudopodien vor . D i e a n d e r e Fo rm geht aus 
dieser he rvor , indem sich v o r n e ein brei ter E k t o p l a s m a s a u m bi ldet und h in ten 
die langen Pseudopodien „ re so rb ie r t " werden . Sehr lange besteht sie in einer 
Form, wo h in ten nur ein dickes Pseudopod ium vorl iegt , und ist dann sehr schnell 
beweglich. Eine grosse Vakuo le . Körpe rdurchmesse r 38—40 // , die Pseudopodien 
können eine Länge bis zu 60—70 / i erreichen. 
3. Pelomyxa sp. 
Meistens el l ipsoide F o r m , langsam beweglich. Bildet keine Pseudopodien , 
nu r selten be f inde t sich vo rn ein sehr brei ter , ku rze r P la smawuls t . A m V o r d e r -
teil ein schmaler , wasserk la rer Ek top la smassaum. D a s E n t o p l a s m a ist g ranul ie r t , 
dar in im Vorder te i l 8—10 Vakuo len , von denen eine wächs t grösser an und 
pulsiert schneller, als die übr igen. Länge 35 //. 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
Wie es aus den Tabe l len I. und I I . erhell t , leben and de r O b e r f l ä c h e des 
Sammelmate r ia l s nu r sehr wenig R h i z o p o d e n a r t e n , ungeach te t dessen, dass das 
gesammel te Mate r ia l grösstenteils aus dem O b e r f l ä c h e n p l a n k t o n s t a m m t . Dies 
lässt ve rmu ten , dass f ü r den grössten Teil der R h i z o p o d e n - A r t e n — in erster 
Linie f ü r die Testaceen — nicht das P l a n k t o n das op t ima le Biotop dars te l l t und 
diese lieber im Sch lamm leben. Ih r V o r k o m m e n im P lank ton ist nu r eine sekun-
d ä r e Erscheinung; d ie Wasse r s t römung t re ib t sie aus dem Sch lamm a u f w ä r t s 
und so gelangen sie ins P l a n k t o n . 
In de r T h e i s s k o m m e n in erster Linie die Testaceen in grösserer Ar ten 
— und I n d i v i d u e n z a h l vor . D o m i n a n t e Ar t en sind Arcella rotunda va r . aplanata 
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und Trinema lineare. Arcella rot und a va r aplanata scheint sich auch in de r 
O b e r f l ä c h e n m e m b r a n wohl zu füh len , w o sie von den R h i z o p o d e n a r t e n die 
häuf igs te ist. Von den Testaceen kam an de r O b e r f l ä c h e ausser der Arcella ro-
lunda va r . aplanata je e inmal auch Arcella gibbosa, Centropyxis constricta 
und Trinema lineare — aber alle nu r in geringer I n d i v i d u e n z a h l — vor . U n t e r 
den Amoeben habe ich allgemein verbre i te te Ar t en nicht g e f u n d e n , sie k a m e n 
höchstens an 1 oder 2 Sammelstel len vor . 
Die beiden aus de r Z a g y v a e n t n o m m e n e n P l a n k t o n p r o b e m weichen 
s tark von dem Mater ia l der T h e i s s hinsicht l ich des massenhaf t en V o r k o m -
mens der beschriebenen Tes taceenar t und de r Cypboderia margaritacea ab . A n 
der O b e r f l ä c h e der nahe des Abwasserausf lusses e n t n o m m e n e n P l a n k t o n p r o b e n 
lebt Amoeba beryllifera, die ich in der T h e i s s n icht a u f f a n d . 
In de r K o r o s sind es Amoeba alveolata, Penardia cometa, Difflugia mam-
millaris und Pseudodifflugia fascicularis, die in der T h e i s s n icht n a c h w e i s b a r 
sind. 
Die bisher ge fundenen A r t e n ergeben sich z u s a m m e n f a s s e n d : 
aus de r T h e i s s 32 Ar t en 
aus der Z a g y v a 8 Ar t en (3 davon h a b e ich in der T h e i s s bisher n icht 
ge funden ) 
aus de r K o r o s 11 Ar ten (4 davon kamen bisher in de r T h e i s s n i ch t zu r 
Beobachtung) . 
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T A F E L I. 
T a f e l e r k l ä r u n g zu T a f e l I . : 
1. Amoeba sp. I. 
2. a . b . Amoeba sp. I I . 
3. a. b. Amoeba sp. I I I . 
4. Amoeba beryllifera 
5. Cypboderia laevis 
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T A F E L II. 
D. GÄL 
T a f c l e r k l ä r u n g zu T a f e l II. 
1. Amoeba Vespertilio 
2. Amoeba alveolata 
3. Cyphoderia margaritacet 
4. Euglypha ciliata 
5. Arcella rotunda var . aplanata 
6. Difflugia gramen 
7. Cenlropyxis conslricta 
8. Cenlropyxis aculeata 
V. a . b. Testacea sp. 
